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Zásady pro vypracováni :
l'Yyznarn sběru dat proÍízení procesu.
2' Souěasny stav sběru poštovních dat.
3' Návrh získávání dat s využitím ,'inteligerrtrrích zaÍizení".
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